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Broken Symmetries in Field Theory
1. Zowel de niet-commutativiteits-methode als de link-methode om
supersymmetrische veldentheoriee¨n op een rooster te definie¨ren,
zijn inconsistent als de supersymmetrie in termen van component-
velden geformuleerd wordt.
dit proefschrift, hoofdstuk 1
2. De conforme symmetriee¨n van het klassieke niet-lineare Schro¨dinger-
model in twee ruimtedimensies en een tijddimensie zijn gebroken
na quantisatie.
dit proefschrift, hoofdstuk 2
3. De conforme symmetriee¨n van het klassieke Jackiw-Pi-model zijn
gebroken op eerste orde in storingstheorie na quantisatie, behalve
als de massa m en de koppelingsconstanten g2 en e zodanig gekozen
worden dat mg2 = ±e2. Voor de keuzemg2 = e2 heeft het klassieke
model daarnaast tijdsonafhankelijke zelf-duale oplossingen die de
quantisatie overleven.
dit proefschrift, hoofdstuk 3
4. In het Jackiw-Pi-model wordt op eerste orde in storingstheorie al-
leen de koppelingsconstante g2 gerenormeerd. Als op een referentie-
energieschaal de gerenormeerde koppelingsconstante g2
R
en de kop-
pelingsconstante e van het model zodanig gekozen worden dat sto-
ringstheorie toepasbaar is, waarbij mg2
R
kleiner dan e2 gekozen
wordt, dan is storingstheorie op eerste orde toepasbaar op alle
energieschalen.
dit proefschrift, hoofdstuk 3
5. De Snaartheorie is vooralsnog interessanter als sociologisch feno-
meen dan als natuurkundige theorie.
6. Interessante natuurkunde vindt niet zelden plaats waar de wiskun-
de niet langer goed gedefinieerd is.
7. Openstaande problemen in de hoge-energie fysica, zoals het pro-
bleem van de kosmologische constante, de neutrino-massa’s, de
fluctuaties en voorkeursrichting in de kosmische achtergrondstra-
ling bij grote golflengtes, de donkere materie en de Pioneer-anoma-
lie, spelen zich af op schalen die enkel door vermenigvuldiging met
en delen door fundamentele natuurconstanten als de lichtsnelheid
en de constante van Planck, in elkaar over gaan. Dit suggereert
dat deze problemen een gemeenschappelijke achtergrond hebben.
Lee Smolin, ‘The Trouble with Physics’
8. “Theoriee¨n van moleculaire en atomaire fysica verschillen slechts
van metafysische theoriee¨n in het feit dat hun praktische toepas-
baarheid aantoont dat zij een zekere mate van waarheid bevatten
en zakenmensen ervan weet te overtuigen in ze te investeren.”
Bertrand Russell, ‘The Ultimate Constituents of Matter’
Monist, 1915
Waar Russell destijds moleculen en atomen als metafysisch zag,
moet de huidige elementaire deeltjesfysica er zeker voor waken haar
contact met de experimentele werkelijkheid niet te verliezen.
9. Een politieke partij zou haar koers niet moeten laten bepalen door
haar electoraat, maar haar electoraat zou zich moeten bepalen aan
de hand van haar politieke koers.
10. Maar liefst veertig procent van de Nederlandse promovendi is ge¨ınte-
resseerd in een promotietraject dat vijf in plaats van vier jaar be-
slaat, waarbij de promovendus of promovenda verdeeld over die
vijf jaar in deeltijd in totaal een jaar lesgeeft op een middelbare
school. Omdat dit een waardevolle bijdrage aan het onderwijs le-
vert, verdient het aanbeveling dit mogelijk te maken.
Enqueˆte Nationale DenkTank 2007
11. In het onderwijs dient niet het curriculum, maar de talentontwik-
keling van leerling en leraar centraal te staan.
12. Er zijn meer vacua in het Antropische Landschap van de Snaar-
theorie dan er engelen op de punt van een naald kunnen dansen.
1. Both the noncommutativity approach and the link approach to
defining supersymmetric field theories on the lattice are inconsis-
tent when the supersymmetry is formulated in terms of component
fields.
this thesis, chapter 1
2. The conformal symmetries of the classical non-linear Schro¨dinger
model in two space and one time dimensions are broken after quan-
tization.
this thesis, chapter 2
3. The conformal symmetries of the classical Jackiw-Pi model are
broken in first order perturbation theory after quantization, unless
the mass m and the coupling constants g2 and e are chosen such
that mg2 = ±e2. Furthermore, for the choice mg2 = e2 the clas-
sical model has time-independent self-dual solutions that survive
the quantization.
this thesis, chapter 3
4. In the Jackiw-Pi model only the coupling constant g2 is renorma-
lised at first order in perturbation theory. When at a reference
energy scale the renormalised coupling constant g2
R
and the cou-
pling constant e are chosen such that the model is in the perturba-
tive regime, where furthermore mg2
R
is chosen smaller than e2, the
model is in the perturbative regime at first order in perturbation
theory at all energy scales.
this thesis, chapter 3
5. So far String Theory is more interesting as a sociological pheno-
menon than as a theory of physics.
6. Interesting physics often takes place where mathematics is no lon-
ger well-defined.
7. Unsolved problems in high energy physics, like the problem of the
cosmological constant, neutrino masses, the fluctuations and pre-
ferred direction in the cosmic microwave background radiation at
large wavelengths, dark matter, and the Pioneer anomaly, take
place at scales that can be converted into each other by simply
multiplying by and dividing with constants of nature such as the
speed of light and Planck’s number. This suggests that these pro-
blems have a common background.
Lee Smolin, ‘The Trouble with Physics’
8. “Theories of molecular and atomic physics differ from the theories
of metaphysicians only in the fact that their practical efficacy pro-
ves that they contain some measure of truth and induces business
men to invest money on the strength of them.”
Bertrand Russell, ‘The Ultimate Constituents of Matter’
Monist, 1915
Where Russell in his days regarded molecules and atoms as metap-
hysical, contemporary elementary particle physics should definitely
take care not to lose contact with experimental reality.
9. A political party should not have its political course determined
via its electorate, however its electorate should get determined ac-
cording to its political course.
10. As many as forty percent of the Dutch Ph.D. students are inte-
rested in a Ph.D. track that takes five instead of the usual four
years, where the Ph.D. student spends in total one year teaching
part-time at a high school. Since this contributes valuably to edu-
cation, this should be made possible.
Survey Dutch National ThinkTank 2007
11. Not the curriculum but the development of talents of both student
and teacher should be central to education.
12. There are more vacua in the Anthropic Landscape of String Theory
than angels can dance on the point of a needle.
Mark de Kok
Leiden, Maart-Mei 2008
